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Sodelovanje prava in ekonomije je lahko izraženo tudi v delovnopravni sferi in 
sicer v pojmu prožna varnost. Trend držav k stremenju po prožni delovni zakonodaji je 
zaradi izkoriščanja prednosti, ki jih prinaša globalizacija.  
Fleksibilnost trga dela pomeni sposobnost prilagajanja in odzivanja na 
spremembe. Ne gre za enačenje s pojmom lahkega odpuščanja delavcev, ampak za 
prožno obnašanje delavcev in delodajalcev. Tako v smislu, da delavci hitro najdejo 
novo zaposlitev (imajo tudi lažji dostop do poklicev), kot tudi, da ima delodajalec 
možnost v okviru poslovne fleksibilnosti uravnavati delovni čas in organizirati delo. 
Zaradi težnje delodajalcev po večji fleksibilnosti se pojavljajo atipične oblike dela, pri 
katerih gre za odmik od klasičnega vzorca odvisnosti med delavcem in delodajalcem. 
Med atipične oblike dela spadajo začasno in občasno delo, volontersko pripravništvo, 
podjemna in avtorska pogodba, študentsko delo, samozaposlitev. Zaradi po mnenju 
delodajalcev premalo fleksibilnega trga dela pa je velik problem pojav prekarnega dela. 
Problem nastane, če je trg dela neprožen in čezmerno usmerjen v varnost 
zaposlitve, po drugi strani pa, da delovna zakonodaja ne omogoča niti minimalnega 
varstva zaposlenim. Zato želimo v prožni varnosti vzpostaviti ravnovesje. Za dosego 
ravnovesja lahko preučimo primere dobrih praks iz tujine, predvsem je zanimiv danski 
model in njihova usmeritev v aktivno politiko zaposlovanja in obnašanje sindikatov.  
Ključne besede: prožnost, varnost, fleksibilnost, trg dela, zaposlitev, 






We can see how law and economics cooperate also in labour law. If we would 
like to take all the advantages the globalisation can offer us, than the labour law needs 
to be more flexible.  
Market is flexible when everyone can adjust and response to different changes. 
Flexibility does not mean, that the workers can be easily fired, it means that workers 
and employers act flexible. In flexicurity workers can easily find new jobs,  employers 
can easily replace workers, and are flexible in organization of working hours and work. 
Because of flexibility nowadays we can find a lot of atypical work (temporary work, 
casual work, part-time work, contract for service, copyright contract, student work, self-
employment). In that sort of work workers are not subordinate. Very big problem 
nowadays is also precarious work. 
The problem is that labour market is not flexible enough or that is concentrating 
on security too much. In flexicurity we are attempting to find balance between 
flexibility and security. To find that balance we can help ourselves with good examples 
from foreign country such as Denmark (especially in their active employment policy 
and how their trade union works). 
Key words: flexicurity, security, flexibility, labour market, employment, 






V magistrski nalogi sem predstavila novodobni termin prožna varnost. 
Predstavljeno je možno sodelovanje varnosti in fleksibilnosti trga dela in mnenja 
teoretikov obeh polj (tako pravni kot tudi ekonomski pogledi). V temi se prepletajo 
pravni in gospodarski vidiki zaposlitve, ki najdejo skupni jezik v varni fleksibilnosti.  
Varna fleksibilnost je strategija in politika, ki spodbuja fleksibilnost na trgu dela, 
v organizaciji dela in industrijskih odnosih, po drugi strani pa varnost zaposlitve in 
socialno varnost.1 
S problematiko prožne varnosti se ukvarjajo številni strokovnjaki, saj je 
nevarnost, da je trg dela neprožen in čezmerno usmerjen v varnost zaposlitve, po drugi 
strani pa, da delovna zakonodaja zaposlenim ne omogoča niti minimalnega varstva.2  
Drugi problem pa je, da je fleksibilnost trga dela praktično nemogoče ali težko 
natančno izmeriti in da je tej problematiki posvečenih malo raziskav.3  
Država je tista, ki s pomočjo delovne zakonodaje lahko omogoča nastanek 
prožne varnosti. Pomembnost državne intervencije se kaže npr. v primeru odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi. Odpoved pogodbe o zaposlitvi ima za delavca hude posledice. 
Zaradi zavedanja države o problematičnem položaju delavca ob odpovedi, ta želi 
ukrepati že preventivno (večji poseg v avtonomijo delodajalcev je primer Španije, kjer 
je odpuščanje večjega števila zaposlenih vezano na predhodno soglasje državnega 
organa. Drugi model vloge države je manj izrazit in npr. pomirja, spodbuja 
dogovarjanja s socialnimi partnerji). O vlogi države govorimo tudi ko je ta pasivna in je 
ureditev pravne sfere prepustila drugim subjektom npr. socialnim partnerjem.4 
Ne gre le za ukvarjanje s strogo zakonodajno ureditvijo, ampak tudi s tem, kaj 
prožna varnost pomeni za življenjski cikel posameznika. Predstavljena so tudi tuja 
prožna gibanja in modeli ter ureditev EU. 
  
                                                 
1 Wilthagen, T. (2002): The concept of flexicurity: A new approache to regulating employment and 
labour markets. Dostopno na: http://trs.sagepub.com/content/10/2/166.short, dne 20. januarja 2018 
2 Mežnar, Prožna varnost zaposlitve na trgu dela (flexicurity) (2008), str. 1744. 
3 Monastiriotis: A penal of regional indikators of labour market flexibility, URL: 
http://eprints.lse.ac.uk/22057/  str.3, dne 20. januarja 2018 




1 PROŽNA VARNOST (FLEXICURITY) 
1.1 Pojem flexicurity 
»Prožna varnost zagotavlja ravnotežje med pravicami in odgovornostmi za 
zaposlene in podjetja, pa tudi za javno oblast. Prožna varnost pomeni pozitivno 
povezavo med prožnostjo in varnostjo. Zdaj potrebujemo socialne partnerje, ki bodo 
sodelovali med seboj, da zagotovijo, da je to zmagovalna poteza tako za evropska 
gospodarstva kot za delavce in podjetja,« razlaga evropski komisar za zaposlovanje, 
socialne zadeve in enake možnosti Vladimir Špidla.5 
Pojem flexicurity (prožna varnost) je zloženka iz besed security (varnost) in 
flexibility (prožnost). Varnost ima negativni prizvok glede na gospodarstvo, v obratnem 
smislu pa prevelika prožnost ni skladna z varnostjo delavcev.6 Delo, kot ga je opredelila 
MOD, ni blago.7 Glede na to opredelitev je delo dokaj nefleksibilni kapital.8 Delo je vir 
preživetja za delavca, ima zelo pomembno socialno funkcijo, ki jo delovna zakonodaja 
varuje.9 Delodajalci si želijo vedno bolj fleksibilno zakonodajo (lažje prilagajanje 
števila zaposlenih), kar pripomore k fleksibilnosti trga dela, kar navsezadnje vodi do 
globalizacije in tudi blagodejno vpliva na gospodarstvo. Slaba stran fleksibilnosti in 
mobilizacije je varnost delavcev. Zadovoljstvo delavcev in tudi varnost delovne sile je 
povezana s socialno varnostjo (security).10 Ravno zaradi te problematike kako povezati 
varnost in fleksibilnost je vodilo za nastanek tega magistrskega dela. 
Pri prožni varnosti gre za uspešno obvladovanje razvojnih sprememb 
posameznika v njegovem življenjskem ciklu: od šole do zaposlitve, od prve zaposlitve 
do nadaljnjih zaposlitev, od stanja brezposelnosti do stanja zaposlenosti, gibanje med 
različnimi zaposlitvami, od dela k upokojitvi. Predvsem gre za to, da ljudje hitreje 
najdejo zase boljše delovno mesto, gre za razvoj nadarjenih ljudi. Gre tudi za prožno 
                                                 
5 Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje, Poročilo Evropske komisije o prožni varnosti, 
flexicurity, 4. julij 2007. 
6 Mežnar, Prožna varnost zaposlitve na trgu dela (flexicurity) (2008), str. 1744. 
7 MOD, Filadelfijska deklaracija, URL: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11401:0 ::NO:11401:P11401_YEAR:2006. 
8 Kresal-Šoltes, Ali je slovenska delovna zakonodaja res nefleksibilna (2012), str. 1506. 
9 Drugi odstavek 1. člena ZDR-1. 




organizacijo dela, s katero se lahko delodajalec odzove na nenadne spremembe pri 
proizvodnji, na usklajevanje zasebnih in delovnih obveznosti.11 
Koncept prožne varnosti je potrdil že obstoječe prepričanje, da imamo lahko 
oboje, tako visoko stopnjo socialne varnosti in konkurenčno gospodarstvo. Samo želja 
ali namera, da bi našli način, kako uskladiti različne oblike socialne varnosti z 
ekonomskim uspehom (produktivnost, rast, povečanje stopnje zaposlitve) ne sovpada 
nujno s številnimi idejami o pristopu prostega trga, ki ga velikokrat povezujemo z merili 
OECD. Ideja je sprostiti zasebni sektor nepotrebnih omejitev, saj naj bi le tako lahko 
dosegli svoj polni konkurenčni potencial, s katerim bi ustvarili dovolj premoženja, 
potrebnega za financiranje različnih oblik socialne varnosti. Ta ideja pa še vedno 
namiguje, da je socialna varnost razkošna dobrina in ne gospodarsko breme, ki si ga 
lahko privoščimo šele potem, ko trg ustvari dovolj veliko bogastvo. 12 
Zagovorniki prožne varnosti menijo, da vsaj nekatere oblike socialne varnosti ne 
nasprotujejo gospodarski fleksibilnosti, produktivnosti in rasti, ampak jih celo 
spodbujajo. Implikacije številnih predlaganih politik prožne varnosti niso nujno a priori 
jasne. Zgodnje upokojevanje na primer lahko spodbuja fleksibilno obnašanje za 
zaposlene, kadar se želijo otresti delovne sile oz. je lahko zelo problematično, kadar je 
delovne sile na trgu premalo. Podobno je s starševskim dopustom; na eni strani poveča 
potrebo po delovni sili, po drugi strani pa zveže roke zaposlovalcu s tem, ko mora imeti 
rezervirano delovno mesto za tiste, ki ta dopust koristijo, in morajo najti ustrezne 
začasne delavce. 13 
Vse različne oblike kapitalističnega gospodarstva so morale pridobiti in 
vzdrževati neko minimalno obliko fleksibilnosti z ozirom na kakovost in ponudbo 
delovne sile zaradi gospodarske konkurenčnosti, obenem pa zagotoviti določeno stopnjo 
varnosti vsaj za večino delovne sile. Glede na različne kombinacije, koristi in bremena 
variirajo od sistema do sistema drugače. Izraza prožna varnost ne želimo uporabiti pri 
sistemih, v katerih ima določen segment privilegiranih varno zaposlitev in je deloma 
plačan z negotovo zaposlitvijo zunanjih deležnikov. Pravilna razlaga termina prožna 
varnost naj bi torej izpostavljala, da obstaja neka kombinacija politik, ki nam omogoča, 
                                                 
11 Komisija evropskih skupnosti: Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/ALL/?uri=CELEX:52007 DC0359. 
12 Berg: Flexicurity. What can we learn from the Scandinavian experience? (2009). 




da koristimo vse prednosti dinamičnega, fleksibilnega in konkurenčnega 
kapitalističnega gospodarstva in obenem zavarujemo potenciane žrtve pred negativnimi 
posledicami ravno te dinamičnosti. 14 
Ambicija oziroma želja je, da bi bilo mogoče ustvariti nekakšen skrbno in dobro 
načrtovan socialni pakt, ki bi delil tako koristi kot stroške enakovredno za vse 
deležnike, obenem pa celo spodbujal dinamičnost, ne pa jo zaviral. Med številnimi 
možnimi kombinacijami fleksibilnosti in varnosti je glede na zgoraj opisano možna le 
ena kombinacija, ki edina odpravlja bistvene probleme fleksibilnosti trga dela v 
kapitalističnem tržnem gospodarstvu. To je mogoče le ob zadostni kakovosti in količini 
delovne sile, povpraševanju po njej, ob zadostnem plačilu in ustrezni varnosti 
zaposlitve.15 
1.2  Evropska unija 
1.2.1 Elementi prožne varnosti: 
Komisija in države članice so na podlagi izkušenj in analitičnih ugotovitev 
izoblikovale naslednje elemente:  
• prožne in zanesljive pogodbene ureditve (upoštevaje nove delovnopravne ureditve),  
• celostne strategije vseživljenjskega učenja (s tem se zagotovi stalna prilagodljivost 
in zaposljivost, posebno najbolj ranljivim skupinam), 
• učinkovite aktivne politike trga dela (krajšanje obdobja brezposelnosti in lažji 
prehod na novo zaposlitev), 
• sodobne sisteme socialne varnosti, ki omogočajo ustrezno dohodkovno podporo in 
spodbujajo mobilnost na trgu dela (širok izbor prejemkov socialnega varstva, ki 
omogočajo tudi uskladitev delovnih, zasebnih in družinskih obveznosti, npr. otroško 
varstvo).16 
                                                 
14 Berg: Flexicurity. What can we learn from the Scandinavian experience? (2009). 
15 Prav tam. 
16 Komisija evropskih skupnosti: Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 





1.2.2 Modeli prožne varnosti: 
Na ravni Evropske unije obstaja nekaj modelov, s katerimi si lahko države 
članice pomagajo pri osnovanju lastne strategije prožne varnosti, odvisno od tipa trga 
dela, ki ga imajo.17 
TIP 1: Segregacija trga dela 
Scenarij za države, kjer je visoka segregacija trga dela, kjer so delavci znotraj 
trga dela zaščiteni, tisti, ki na trgu dela ne nastopajo, pa so izključeni. Značilen tip za 
države, kot so Nemčija, Avstrija, Francija in Belgija. Implementacija takega tipa je 
povezana z visokimi investicijami v razvoj in profesionalni prenos delavcev. V Avstriji 
je na primer odpravninski sistem osnovan na spodbujanju dialoga, socialnem 
partnerstvu in visoki stopnji fleksibilnosti dela s povprečno stopnjo socialnih koristi.18 
TIP 2: Države z visoko stopnjo zaposlovanja 
Tak scenarij lahko uveljavljajo specifične države, kot sta Nizozemska in Velika 
Britanija, kjer je stopnja zaposlovanja velika, nekatere skupine pa so izključene, kar bi 
se lahko prelevilo v situacijo, da prejemajo nadomestila za nezaposlenost. Največji 
izzivi so investicije v razvoj potrebnih kvalifikacij in implementacijo delovnih metod. 
Predvsem je govora o pomoči manj izobraženim segmentom delovne sile, tako da 
ostanejo na trgu dela in posledično se poveča produktivnost.19 
Primer Romunije 
V primerjavi z Evropo je koncept prožne varnosti v Romuniji v povojih, zato je 
pomembno, da se razvije tako, da se odzove na trenutne potrebe, s katerimi se sooča 
družba kot celota v smislu zaposlovanja. Čeprav je koncept razmeroma nov, za 
romunsko družbo ni najbolj primeren, saj se večinski del učinkov in vrednot zaradi 
nepopolne zakonodaje in pomanjkanja ustreznih mehanizmov apliciranja izgubi. 
Socialna zaščita je prisotna in jo širše uporabljajo že dalj časa, a rezultati trajnostnega 
razvoja še niso vidni. Finančna pomoč nezaposlenim je nezadostna socialna stabilnost 
za nuklearne družine z velikim številom otrok. Socialna varnost je prav v Romuniji med 
najnižjimi v Evropski uniji in to kar za dvajsetkrat manjša od evropskega povprečja. 
Velik del njihovega proračuna gre prav za pasivne socialne sheme, kot je finančna 
pomoč nezaposlenim. Ideje prožne varnosti so vpletenim organom sicer znane, a jih 
                                                 
17Petre, Flexicurity – A solution for the European Union Financial Crisis, 2014. 
18 Prav tam. 




take, kot so bile predstavljene v nordijskih modelih, ne morejo aplicirati zaradi trenutne 
zakonodaje in razumevanja vlade. Romunski socialni varnostni sistem ni pripravljen, da 
bi lahko podprl tranzicijo delavcev z ene zaposlitve na drugo, ali na to, da bi apliciral 
koncept prožne varnosti. Sicer so poskušali prilagoditi zakonodajo po predlogih 
Europske komisije, a so prekršili enega bistvenih načel in to je več in boljše službe s 
prožnostjo in varnostjo. Model prožne varnosti pa težje prilagodijo tudi zaradi 
pomanjkljive povezanosti, zlasti med tistimi, ki se borijo za dosego istega cilja.20 
PRIPOROČILA EU: Kampanje za razširitev in informiranje o možnostih 
apliciranja ideje prožne varnosti na državni ravni, razvoj sistemov zaščite in varnosti 
posameznikov, povezanih s fleksibilnimi oblikami dela, z ustanovitvijo mednarodnih 
organov kot odgovor na globalizacijo, prilagoditev zakonodaje o zaposlovanju s 
poudarkom na trenutnem stanju in hitri odzivnosti na gospodarske spremembe, 
predstavitev ideje prožne varnosti javnosti kot osnovno filozofijo v povezavi s trenutno 
situacijo na trgu dela, koncept prožne varnosti mora biti osnova institucionalnega 
razvoja v smislu zaposlovanja, aktivacija gospodarskih in socialnih odborov, sindikatov 
in velikih delodajalcev, ki naj promovirajo prožno varnost in nudijo povratne 
informacije.21 
Evropska komisija je že leta 2008 izdala Poročilo Evropske komisije o prožni 
varnosti – flexicurity, v katerem predlaga enotna načela za prožno varnost, kar ne 
pomeni izdelave enotnega modela za vse države, ampak prinaša le smernice, s katerimi 
bodo države same izoblikovale modele, ki bodo v duhu prožne varnosti. S prožno 
varnostjo pa bodo lahko države izkoriščale prednosti, ki jih prinaša globalizacija. Vizija 
so bolj prožni trgi dela ob varstvu zaposlitve. Smisel je delavcem zagotoviti preprost 
prehod na novo delovno mesto, kar pomeni tudi varnost in korist za podjetja (boljša 
usposobljenost delavcev).22 
1.2.3 Oblikovanje skupnih načel prožne varnosti  
Načela morajo odražati povsem različne nacionalne razmere. Načela so lahko 
pomoč za doseganje bolj odprtega in odzivnega trga dela ter za spodbujanje 
produktivnosti na delovnem mestu. 
                                                 
20 Petre, Flexicurity – A solution for the European Union Financial Crisis, 2014. 
21 Prav tam. 
22 Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje, Poročilo Evropske komisije o prožni varnosti, 




1. Prožnost in zanesljivost pogodbenih ureditev med delodajalci in zaposlenimi, 
strategija vseživljenjskega učenja, učinkovita aktivna politika trga dela, sodobni 
sistem socialne varnosti. Vizija je ustvarjanje novih in boljših delovnih mest, večja 
prilagodljivost. 
2. Temelj prožne varnosti je v ravnovesju med pravicami in odgovornostmi za delavce, 
delodajalce, iskalce zaposlitve in javne organe. 
3. Ne gre za samo en model oz. enotno strategijo, upoštevati moramo posebne 
okoliščine, razmere na trgu dela in industrijske razmere držav članic. 
4. Zmanjšati razliko med vključenimi (lažji prehod med delovnimi mesti tudi s tem, da 
je delavec v vmesnem obdobju, ko prehaja med zaposlitvami, zaščiten) in 
izključenimi delavci (največ žensk, migrantov, mladih, zanje omogočiti lažji dostop 
do trga dela). 
5. Spodbujanje notranje (znotraj podjetja) in zunanje (med podjetji) prožne varnosti. V 
primeru prožnosti pri zaposlovanju in odpuščanju mora biti po drugi strani 
zagotovljeno varno prehajanje z enega na drugo delovno mesto. Spodbujati 
mobilnost navzgor in mobilnost med obdobji neaktivnosti ali brezposelnosti in 
zaposlitvijo. Poudarjanje dobre organizacije dela, nagrajevanje spretnosti in znanj. 
Pomembno je, da socialna varnost in mobilnost sodelujeta in ne ovirata druga druge. 
6. Spodbujanje enakosti spolov, zagotavljanje možnosti usklajevanja družinskega 
življenja in dela. Zagotavljanje enakih možnosti za migrante, mlade, invalide in 
starejše, voljne dela. 
7. Dialog med javnimi organi in socialnimi partnerji. Sprejetje sklopov uravnotežene 
politike. 
8. Politika prožne varnosti ima proračunske posledice (vseživljenjsko učenje, aktivna 
politika trga dela), nujno je preračunati finančno vzdržno proračunsko politiko. 
Prizadevati si je treba za pravično razdelitev stroškov in koristi (posebno med 
podjetji, posamezniki, javnimi proračuni).23 
Splošno znano je, da je prožna varnost preveč usmerjena na fleksibilnost. 
Zapostavlja se varnost zaposlitve. Empirične raziskave so pokazale, da je zelo šibka 
povezava med varnostjo zaposlitve in zaposlitvijo prebivalstva, so pa povezave med 
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strogo zakonodajo glede varnosti zaposlitve in višanjem dolgotrajne brezposelnosti. Po 
drugi strani pa se države, ki so preveč poudarjale fleksibilnost, niso najbolje odzvale na 
gospodarsko krizo. Glede na nestabilnost gospodarstva je morda boljša kombinacija 
strožje zaščite zaposlitve z notranjo fleksibilnostjo. Načrt Evropa 2020 poudarja, da je 
ključ do vpeljave načela varne prožnosti omogočiti ljudem pridobiti nova znanja, 
izkušnje.24  
1.2.4 Sodišče EU  
Po ugotovitvi sodišča je večji poudarek na fleksibilnosti kot na varnosti. V 
prvem primeru (IMPACT) gre za razlike v plači, pokojnini med državnimi uradniki, 
zaposlenimi za določen in nedoločen čas. Irska vlada je trdila, da dovoljene prožnosti 
znotraj načela enake obravnave niso dovolj jasne, natančne in brezpogojne, ampak 
Sodišče te trditve ni sprejelo. Idejo, da naj bi načelo enake obravnave bilo interpretirano 
kot visoko fleksibilno, je zavrnilo in sprejelo široko interpretacijo prepovedi 
diskriminacije. V drugem primeru gre za začasne delavce v španskem zdravstvenem 
sistemu, ki niso bili upravičeni do dodatkov, povezanih z dolžino opravljanja storitve. V 
obeh primerih se je porajalo vprašanje enake obravnave in pogojev zaposlitve glede na 
plačilo, ki so ga za to prejeli (vključno s pokojnino). Sodišče je poudarilo, da so delavci, 
zaposleni za določen čas, upravičeni do enake obravnave (prav tako gre za kršitev 
načela enake obravnave, če je takšno obnašanje določeno s splošnim, abstraktnim aktom 
ali kolektivno pogodbo) tako v primeru višine plače in pokojnine.25 
Podobno je sodišče razsodilo tudi v primeru bolnišničnega odbora s Tirolske, 
Avstrija. Osnovni pravni predpisi, ki uravnavajo večje število delovnih pogojev za 
pogodbene delavce v javnem sektorju, se niso nanašali na delavce, zaposlene za določen 
čas, s pogodbo za čas šestih mesecev. Provincialne oblasti so trdile, da je to upravičeno 
na podlagi strogega upravljanja kadrov in zaradi administrativnih bremen, ki bi sledila, 
če bi se tudi takim delavcem dopustili enaki pogoji. Sodišče je ovrglo njihovo trditev na 
podlagi tega, da je strogo upravljanje kadrov vprašljivo s stališča proračuna, nikakor pa 
ni podlaga za diskriminacijo.26 
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Pristop, ki temelji na načelih prožne varnosti, bi bil sprejet, če so gospodarski 
faktorji (npr. stroški, ki jih ima delodajalec) pomembni pri celostnem kompromisu med 
fleksibilnostjo in varnostjo. Zavrnitev ekonomskega zagovora za neenako obravnavo 
namiguje na to, da se je sodišče odmaknilo od direktiv, ki temeljijo na fleksibilnosti. 27 
Direktive o atipičnih oblikah dela in direktive za regulacijo trga dela primarno 
izhajajo iz pristopa k fleksibilnosti. To se nadaljuje tudi v principih enake obravnave, 
kjer zakonodaja vključuje sklop zaščite delavcev v kompromisu s prožnostjo. Vendar pa 
je sodišče v svojih začetnih primerih dalo manj poudarka na fleksibilnost in je princip 
enake obravnave interpretiralo bolj strogo. Direktive o atipičnih oblikah dela so 
osnovane glede na regulacijo trga dela in niso dale v ospredje osnovnih človekovih 
pravic, kar je sodišče pozneje v svojih sodbah popravilo. Delovno pravo naj bi 
pripomoglo k poštenemu in učinkovitemu delovanju trga dela in tako je mogoče princip 
enake obravnave prosto oblikovati, da dosežemo ustrezno prožno kombinacijo. 28 
Sodišče je s svojo vlogo doseglo, da princip enake obravnave pooseblja višje 
pravne norme in bolj strogo stopnjo sodnega nadzora. S tem so npr. dosegli, da se je 
upravičenost za neenako obravnavo zaradi višine proračuna pri tistih s pogodbo za 
določen čas ovrgla. Enaka obravnava standardnih in atipičnih oblik dela ni prepoznana 
kot osnovna človeška pravica. Vseeno pa je primerjava direktiv o atipičnih oblikah dela 
s (1) splošnimi principi o enaki obravnavi znotraj konstitucionalnega zakonika 
Evropske unije in (2) podobnostmi pri primerih enake obravnave v zakonodaji o 
antidiskriminaciji smiselna.29 
1.3 Pojem fleksibilnosti trga dela v ekonomskem in pravnem smislu 
Fleksibilnost trga dela pomeni sposobnost prilagajanja in odzivanja na 
spremembe.30 Prožnost trga dela je pogosto enačena s pojmom lahkega odpuščanja 
delavcev, po drugi strani pa z lahkim dostopom do drugih delovnih mest (torej gre za 
prožno obnašanje delodajalcev in delavcev).31 Številni strokovnjaki menijo, da 
fleksibilnost trga dela ne vpliva na brezposelnost, ampak z atipičnimi oblikami le 
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posega v varstvo delavcev in poglablja neenakost,32 drugi tabor pa meni, da je v primeru 
fleksibilnejšega trga dela delodajalec bolj prilagodljiv in odziven na spremembe, kar 
blagodejno vpliva na gospodarstvo in navsezadnje na zaposlenost.33 Problem nastane, 
če je trg dela neprožen in čezmerno usmerjen v varnost zaposlitve, po drugi strani pa, da 
delovna zakonodaja ne omogoča niti minimalnega varstva zaposlenim.34  
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2 SKANDINAVSKI MODELI IN NIZOZEMSKA 
Koncept prožne varnosti je bil prvič vpeljan na Nizozemskem sredi devetdesetih 
let prejšnjega stoletja. V razmerju do Danske ima Nizozemska strožje pogoje za 
odpuščanje delavcev, saj je delodajalec primoran dobiti dovoljenje lokalnega 
delavskega sodišča ali lokalnega centra za delo in dohodek. Prav tako tudi delodajalec 
nosi precejšnje finančno breme brezposelnosti delavca. Zaradi takih pogojev so 
delodajalci bili vedno bolj naklonjeni zaposlitvi za določen čas, kar pa za varnost 
zaposlitve delavca ni najboljše.35 Socialni partnerji so se pogajali o splošnem 
sporazumu, ki naj bi okrepil položaj delavca z začasno pogodbo, tako da bi zmanjšali 
negotovost zaposlitve, obenem pa bi obdržali vidik prožnosti. Sporazum vsebuje tri 
glavne elemente: omejitev uporabe pogodbe za določen čas na tri zaporedne pogodbe 
(naslednja pogodba ne sme biti za določen, ampak za nedoločen čas), lažji dostop 
agencij za začasno zaposlovanje, priznanje pogodb za določen čas in pogodb 
agencijskih delavcev v zakonodaji ter minimalna zaščita delavca. Na Nizozemskem se 
je po sporazumu nezaposlenost drastično zmanjšala, ustvarili so veliko delovnih mest.36 
2.1 Model Rehn 
Švedski model je doživel svoj padec v 90. letih prejšnjega stoletja. Zasenčila sta 
ga zlasti nizozemski čudež in danski model. Švedski zakonodajalec je že zgodaj, okoli 
leta 1950 ustvaril kombinacijo predpisov, ki so bili nič manj kot integriran načrt za 
prožno varnost. Zaskrbljena glede naraščajočih inflacijskih pritiskov v obdobju po drugi 
svetovni vojni je Švedska socialnodemokratična vlada prevladala nad svojimi zavezniki 
z ustanovitvijo telesa, imenovanega LO (Landsorganisationen), ki je v državi z 
dominantnim delavskim sindikatom uvedel precejšne omejitve pri letnih pogajanjih 
glede višine plače. Ko so se vdali pritisku vlade, je LO postal znan kot zastrašujoča 
organizacija, namenjena zniževanju plač, zaradi česar pa je postopno izgubil podporo.37 
V znanem zakonu (LO 1951) je bila predlagana alternativa, ki je postala znana 
pod imenom model Rehn-Meidner, po dveh mladih ekonomistih, ki sta bila avtorja 
modela. Rehn in Meidner sta predlagala izredno domiselno kombinacijo zakonov, ki bi 
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jih uporabljali tako za nadzor inflacije in nezaposlenosti, obenem pa bi promovirali 
naglo gospodarsko rast in ohranjali predloge LO. Namesto nedodelanega Keynesian 
menedžmenta, ki temelji na skupku povpraševanja in za katerega sta bila prepričana, da 
bi neizogibno povzročil, da bi gospodarstvo podivjalo med nasprotujočima si poloma 
inflacije in nezaposlenosti, sta predlagala stroge fiskalne omejitve in solidarno politiko 
plač. To bi pospešilo strukturne spremembe v gospodarstvu z dajanjem prednosti 
donosnim in učinkovitim panogam, obenem pa bi pospešilo upad dejavnosti v zatonu. 38 
Sprva se je Rehn-Meidnerjev model zlasti delavskemu sindikatu zdel nenavaden, 
še posebej, če je ta tako močan, kot je bil LO takrat, saj bi bila ekonomska rast dosežena 
zlasti na račun tistih najbolj ranljivih članov sindikatov, ki delajo v razmeroma šibkih in 
upadajočih panogah. Da pa sta se lahko spoprijela s to problematiko in obenem 
pomagala zmanjšati ozka grla na trgu dela, ki bi zaradi tako naglih strukturnih 
sprememb zagotovo nastala, sta Rehn in Meidner vztrajala pri nepogrešljivem 
dopolnilnem paketu politik za selektiven trg dela, ki je ustvarjen tako, da omogoča 
gladek in nagel prehod delovne sile iz upadajočih v naraščajoče panoge. 39 
Gre za celostni sistem učinkovitih zaposlitvenih agencij, programov 
prekvalificiranja in podpore v mobilnosti, ki je pozneje postal znan pod kratico ALMP 
(Active Labour Market Policy). Pomembno pa je tudi to, da sta Rehn in Meidner strogo 
ločila med zaščito zaposlitve in zaščito službe. To zadnje pomeni, da naj bi ljudje lahko 
obdržali službo, v kateri trenutno so, medtem ko ideja o zaščiti zaposlitve govori o tem, 
da bi ljudje lahko računali na to, da bodo pač imeli nekakšno službo. 40 
Arhitekta švedskega modela sta na te dve obliki gledala kot na zaščito 
funkcionalnih alternativ. Njun namen je bil ustvariti zaščito zaposlitve kot nadomestek 
za zaščito službe. S to domiselno strategijo povezanimi politikami in programi sta Rehn 
in Meidner zagovarjala, da bi Švedi lahko imeli najboljše in obeh svetov; žeti sadove 
ultradinamičnega, fleksibilnega in konkurenčno usmerjenega gospodarstva ob hkratni 
zaščiti osnovnih zaslužkov in zaščiti zaposlitve najbolj ranljivih članov. Glede na 
osnovno solidarnost in moč organizacije LO, ki je bila vsaj delno zaslužna za uspeh 
omenjenih politik, je mogoče računati na pošteno in pravično delitev dolgoročnih koristi 
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posledične gospodarske rasti v bližnji prihodnosti. Predlog LO je bil neke vrste socialna 
pogodba, v kateri so ponudili sodelovanje v nagli racionalizaciji švedskega 
gospodarstva v zameno za zaščito prihodkov in zaščito zaposlitve – in ne službe. 41 
Namesto zaščite obstoječih služb zaradi pomanjkanja delovne sile je to rešeno z 
institucionalizacijo ALMP oz. zakonom o aktivnem trgu dela, ki zagotavlja, da so 
odpuščenim delavcem prihranjeni individualno tveganje in stroški racionalizacije. To je 
jasno izpostavljeno v poročilu, izdanem pod vodstvom Rudolfa Meidnerja, ki v ospredje 
postavlja razloge za  izjemno pripravljenost LO za sprejetje strukturnih sprememb. V 
poročilu najprej poudarijo potrebo po kar največji prilagodljivosti švedskega 
gospodarstva, če želi Švedska ostati mednarodno konkurenčna država. To je bilo 
doseženo s povečano mobilnostjo proizvodnih dejavnikov, vključno z delovno silo, 
ukinitvijo zaščitnih tarif in uvoznih kontrol in odstranitvijo vseh oblik podružnic šibkih 
podjetij in panog. 42 
Naglo prilagoditev švedskega gospodarstva na spreminjajoči se trg sta Rehn in 
Meidner videla predvsem z vidika obstoja ogromnega programa politik aktivnega trga 
dela (ALMP). Ta naj bi zagotavljal delo za vse, ki ga želijo, z visoko zaščito prihodka v 
primeru izgube službe, brezplačnim usposabljanjem in subvencijami za večjo 
mobilnost. S tem bi preprečili tudi nelagodje delavcev do sprememb v zaposlitvi. Načrt 
je bil osnovan na prepričanju, da zaščita delavcev in fleksibilnost trga dela ne moreta 
biti v nasprotju, temveč celo krepita drug drugega. 43 
Tako je Rehn-Meidnerjev načrt postal osnovna ideja prožne varnosti. Trdili so, 
da povečana varnost zaposlitve povzroči pomanjšanje in ne povečanje odpora delavcev 
do sprememb. Po besedah Rehna je pomemben element razvoja te politike dejstvo, da 
lahko na osnovi ALMP sindikati uravnavajo tendence, usmerjene proti tehničnemu 
napredku ali odpor proti strukturnim spremembam. Kljub domiselnemu predlogu Rehna 
in Meidnerja se je LO čutil dolžnega podpreti vrsto zakonov in politik, ki pa se od 
njunega načrta oddaljujejo (npr. akt o zaščiti zaposlitve iz leta 1974 in akt o 
soodločanju; ta akta sta imela velik vpliv na zaščito trenutne službe in ne na zaščito 
zaposlitve na splošno). Švedsko je močno prizadela mednarodna recesija v 70. letih 
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prejšnjega stoletja. Švedska vlada je, da bi ohranila obstoječe službe, močno preuredila 
trg dela (namesto da bi preusmerila ljudi v nove, kot je to delala v opisanem modelu). 
Prišlo je tudi do velikega podržavljanja podjetij, subvencioniranja, … Torej so reagirali 
popolnoma v nasprotju z Rehn-Meidnerjevim načrtom. Zaradi vsega tega je ta model v 
praksi spodletel.44 
Navsezadnje je kljub neuspehu v praksi originalni načrt Rehna in Meidnerja zelo 
dovršen in intelektualno zahteven. Podporniki prožne varnosti tako lahko večkrat 
najdejo rešitve ravno v tem modelu, saj je to v osnovi kompromis med zakonodajalci in 
sindikati. LO je pod okrilje vzel vse delavce (tako delavce iz panog v razvoju, tako tudi 
tiste v upadanju, tiste, ki imajo pogodbo za nedoločen čas, kot tudi one, ki jo imajo za 
določen čas). Torej je LO za vse iskala skupno rešitev (z namenom zadovoljiti vse, 
ohraniti solidarnost in mir), namesto da bi za vsak segent poiskala individualno rešitev, 
kar je v nasprotju z Rehn-Meidnerjevim načrtom. Večjo moč so imeli delavci s pogodbo 
za nedoločen čas, tisti, ki so opravljali delo s polnim delovnim časom. Tudi takšna 
obravnava je pripeljala državo v krizo in s tem vzbudila nezaupanje v ta model.45 
2.2 Danski model 
Danska je zaradi t. i. zlatega trikotnika število brezposelnih občutno zmanjšala. 
Gre za prožna pravila zaposlovanja in odpuščanja.46 Prožno delovno pravo in 
sorazmerno nizka varnost delovnega mesta, kar ublažijo velika prizadevanja na 
področju vseživljenjskega učenja, aktivna politika trga dela (motivacija brezposelnih, da 
iščejo delovno mesto in se nadgrajujejo) in radodaren sistem socialne varnosti (z 
ustanovitvijo javnega zavoda za zaposlovanje je država prevzela velik del tveganja 
glede brezposelnosti). Notranja fleksibilnost, sistem kroženja na delovnih mestih 
omogoči delavcem usposabljanje. Prav zaradi tega zlatega trikotnika dosega Danska v 
stopnji zaposlenosti izjemne rezultate.47  
Zlati trikotnik: prožna delovna zakonodaja, ki omogoča veliko prilagodljivost pri 
zaposlovanju in odpuščanju delavcev, dolgotrajno in visoko denarno nadomestilo v času 
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brezposelnosti (zavarovanje za primer brezposelnosti: Danska pozna dve vrsti 
nadomestil za primer brezposelnosti. Imajo sklade za primer brezposelnosti, ki jih 
podpira država. Osebe, nezavarovane za primer brezposelnosti, pa prejmejo socialno 
pomoč. Vključitev v sklade ni obvezna, ampak večina se vanje včlani. Pogoj za prejem 
nadomestila je, da je oseba član več kot eno leto in da je bila v zadnjih treh letih 
zaposlena vsaj 52 tednov. Denarno nadomestilo lahko prejemajo največ 4 leta. 
Povprečno nadomestilo znaša 75 odstotkov plače48), aktivna politika zaposlovanja s 
poudarkom na izobraževanju vseh brezposelnih, da se čim prej vključijo v aktivno 
zaposlitev (gre za funkcionalno prožnost. Delavcem je omogočeno horizontalno in 
vertikalno prehajanje med delovnimi mesti. Tako pridobijo nova znanja, prav tako je 
delavec v primeru odsotnosti lažje nadomestljiv. Vseživljenjsko učenje podpirata tako 
podjetje kot država. 49 
Oblikovali so job rotation, pri katerem ima vsak zaposleni na delovnem mestu 
določeno kvoto dni na leto, namenjeno izobraževanju in usposabljanju. V primeru, če je 
delavec odsoten, njegovo mesto zapolni brezposelna oseba. Stroške te brezposelne 
osebe v celoti krije država. Drugi ukrepi so še: usposabljanje na delovnem mestu 
(brezposelni se ob delu usposabljajo in dobivajo minimalno plačo), flex allowance (s 
katerim želijo spodbuditi predčasno upokojitev brezposelnih oseb, ki so upravičene do 
flex jobs), flew jobs (pomaga ohranjati zaposlitev z usposabljanjem ali ponudbo dela in 
te osebe ne prejemajo pokojnine), usposabljanje, izobraževanje odraslih brezposelnih 
…50 
Ne le, da je stopnja nezaposlenosti na Danskem zelo nizka, ampak se tudi 
stopnja nezaposlenosti moških v razmerju do žensk izenačuje.51 Evropska komisija je 
državam članicam priporočila, da kot primeren model prožne varnosti analizirajo danski 
model. Gre za kombinacijo prožnosti z varnostjo zaposlitve.52 
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mesecev pa do 60 odstotkov osnove (62. člen ZUTD). Zavarovana mora biti vsaj 9 mesecev v zadnjih 24 
mesecih (59. člen ZUTD). Maksimalno obdobje pa je 25 mesecev (Prvi odstavek 60.člena Zakon o 
urejanju trga dela). 
49 Hojnik Šlamberger, Model prožne varnosti – zakaj deluje na Danskem, 2017, str. 14–16. 
50 Hojnik Šlamberger, Model prožne varnosti – zakaj deluje na Danskem, 2017, str. 14–16. 
51 Statistics Denmaark. Dostopno na: https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/arbejde-indkomst-og-formue/ 
arbejdsloeshed, dne 5. marca 2017. 




3 PRAVNA ANALIZA 
Za zagotovitev prožnejšega, fleksibilnejšega trga dela je potreben predvsem lažji 
dostop do poklicev, t. i. sprostitev pogojev za dostop do poklicev. Ravno strogi pogoji 
zavirajo mobilnost delavcev tudi na ravni EU in onemogočajo t. i. liberalizacijo trga 
dela (in navsezadnje pripeljejo tudi do diskriminacije na podlagi nacionalnosti). Ukrepi 
EU so bili usmerjeni v sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij (državljani EU lahko 
opravljajo neko delo v drugi državi, čeprav tam niso opravili poklicne kvalifikacije) in 
spodbujanje deregulacijskih poklicev (regulacija poklicev vpliva tudi na konkurenčnost 
gospodarstva, ta je slabša). Priznavanje poklicnih kvalifikacij in deregulacijskih 
poklicev vodi v večjo fleksibilnost trga dela in v večje povpraševanje po visoko 
kvalificiranih poklicih. Zaradi deregulacije poklicev so tudi delodajalci bolj fleksibilni, 
saj imajo večjo izbiro.53 
Kot omenjeno, si EU prizadeva za čim bolj mobilen trg dela. To želi spodbuditi 
s fleksibilnim zaposlovanjem (kar po navadi pomeni zaposlitev za krajši čas). 
Fleksibilnost dela je dobrodošla tudi pri notranji reorganizaciji podjetja (ko bi 
delodajalec delavca lažje napotil na drugo delo, kjer je več povpraševanja).54 K večji 
fleksibilnosti trga dela pripomorejo tudi agencije za zagotavljanje dela.55 
FLEKSIBILNOST DELAVCEV 
Mobilnost z vidika delavca pomeni tudi pripravljenost delavca npr. seliti se iz 
urbanega v neurbano okolje, kjer je potreba po njegovem kadru večja, pripravljenost 
delavca za nadaljnje izobraževanje. Torej fleksibilnost ni le poslovna in torej termin, ki 
ga uporabljamo za obnašanje delodajalcev, ampak tudi za prožno obnašanje delavcev. 
Človeški kapital je eden najpomembnejših dejavnikov konkurenčnosti podjetja in če 
vzpostavimo fleksibilnost, v kateri je edini dejavnik povečanja prožnosti le lažje 
odpuščanje, ta pristop dolgoročno ne bo dobro vplival ne na to podjetje, ne na družbo 
kot celoto.56 
                                                 
53 Franca, Zirnstein, Sprostitev pogojev za opravljanje poklicev kot korak k prožnejšemu trgu dela (2012), 
str. 8. 
54 Mežnar, Spodbujanje mobilnosti trga delovne sile s fleksibilnim zaposlovanjem (2006), str. 20. 
55 Vodovnik, Delo kot produkcijski tvorec in njegovo pravno varstvo (1998), str. 307–353. 




3.1 POSLOVNA FLEKSIBILNOST 
Zaradi velikega tehnološkega napredka in globalizacije se je fleksibilnost na 
področju delovnih razmerij smatrala predvsem za t. i. poslovno fleksibilnost. Gre za 
možnost delodajalca, da se hitro odziva na spremembe trga (prevečkrat poslovno 
fleksibilnost razumemo kot arbitrarno obnašanje delodajalca o odpuščanju), kot je 
možnost hitrega zaposlovanja delavcev, netipične oblike dela, razporeditev delovnega 
časa. Za delodajalca bi bilo najbolje tudi, da lahko odpušča brez omejitev (tako ureditev 
so imeli pred vplivom OZN v Veliki Britaniji). V naši zakonodaji seveda takšno 
obnašanje delodajalca ni mogoče, saj nasproti neupravičenemu odpuščanju stoji 
zavedanje, da delo ni blago in da je varstvo pred neupravičeno odpustitvijo v pravni 
državi bistven vidik socialne pravičnosti.57 
3.2 NOTRANJA FLEKSIBILNOST 
Gre za urejanje delovnega časa in organizacijo zaposlitve. Fleksibilni odraz 
delovnega časa je vsekakor nadurno delo.58 Z zakonom je določen maksimalni obseg 
nadurnega dela in sicer osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in 170 ur na leto. 
Delovni čas pa lahko traja največ 10 ur. Letni maksimum se lahko preseže, a ne več kot 
za 60 ur. Nujno je soglasje delavca.59 Za lažje usklajevanje družinskega in delovnega 
življenja je mogoče delovni čas prerazporediti. Mogoča je tudi neenakomerna 
razporeditev, vendarle pa obstaja omejitev, da delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur 
na teden.60 Glede na to, da ZDR-1 tovrstno tematiko dokaj skopo ureja, bi lahko podali 
ugotovitev, da je bil to tudi name zakonodajalca. S tem je zakonodajalec omogočil večjo 
prožnost.  
V nekaterih kolektivnih pogodbah in tudi v tujih ureditvah lahko zaznamo pojav 
drsečega delovnega časa. Dogovorjen mora biti v obliki posamičnega dogovora med 
delodajalcem in delavcem. Gre za podaljšanje polnega delovnega časa in koriščenja 
ur.61 Delavec in delodajalec se dogovorita za povprečje ur v določenem referenčnem 
obdobju »Gleitzeitperiode«. Presežek ur se lahko prenese tudi v naslednje referenčno 
                                                 
57 Vrtačnik, Ali lahko zgolj zakonodaja zagotavlja fleksibilnost na področju delovnih razmerij? (2006), 
str. 20. 
58 Senčur Peček, Notranja fleksibilnost: Delovni čas in organizacija dela (2008). 
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obdobje.62 Želja delodajalca je, da se delavec z delom čim bolj prilagaja poslovnim 
potrebam. V angleškem pravu to poznamo pod izrazom zero hour contract, kar pomeni, 
da se mora delavec pozivu delodajalca odzvati in opraviti delo. Lažje prilagajanje 
omogočajo tudi mobilni telefoni informacijska tehnologija. Kar je za delodajalca 
odlično, saj mu je delavec vedno na voljo, je pa nevarnost za delavca saj se meja med 
delovnim in prostim časom briše.63 
Delavec mora imeti v pogodbi o zaposlitvi tudi opredeljeno delo, ki ga bo 
opravljal za delodajalca.64 Gre za eno najpomembnejših sestavin pogodbe o zaposlitvi. 
Opredelitev dela je pomembna tudi z vidika odpovedi pogodbe o zaposlitvi (poslovni 
razlog), od nje pa je odvisna tudi osnovna plača.65 Zakon pa govori tudi o upravljanju 
drugega ustreznega oz. v primeru manjšega delodajalca primernega dela. Tovrstno delo 
lahko opravlja delavec le, če so izpolnjeni zakonski pogoji.66 Tudi taka možnost je 
odraz fleksibilnosti, ki je v korist delodajalca in tudi delavca z namenom, da ohrani 
zaposlitev in da se nekaj novega nauči. Da bi ohranil zaposlitev, ima delodajalec v 
primeru, da za največ 6 mesecev delavcu ne more zagotoviti dela, možnost, da ga pošlje 
na čakanje, na delo doma.67 Odraz notranje fleksibilnosti je tudi fleksibilna plačilna 
politika. Uveljavlja se predvsem z institutom delovne in poslovne uspešnosti, 
napredovanjem, dodatki, nagradami. Delovna uspešnost je določena kot stimulativni del 
plače, ki ga delavec zasluži.68  
Merila za dosego delovne uspešnosti morajo biti določena vnaprej. Delodajalec 
mora poslovno uspešnost izplačati v primeru, da je dogovorjena v kolektivni pogodbi ali 
pogodbi o zaposlitvi. Kriteriji, kdaj se šteje, da je družba poslovno uspešna, so določeni 
na podjetniški ravni. Napredovanje v ZDR-1ni opredeljeno. Na podlagi avtonomnih 
aktov pa je opredeljeno kot inštitut, na podlagi katerega delavec lahko horizontalno 
napreduje na višje vrednotena dela v istem tarifnem razredu in vertikalno v višji tarifni 
razred. Dodatki se izplačujejo zaradi razporeditve delovnega časa in posebnih 
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65 Senčur Peček, Notranja fleksibilnost: Delovni čas in organizacija dela (2008). 
66 33. člen ZDR-1. 
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obremenitev dela.69 In izplačujejo se le za čas, ko delavec v takšnih pogojih dela.70 
Nagrade in darila so izplačani za doseganje posebnih rezultatov.71 Po mojem mnenju je 
ena pomembnejših oblik fleksibilne plačilne politike tudi udeležba pri dobičku, ki jo 
ZDR-1 dopušča. S tem se delavec počuti bolj pripadnega podjetju.72 
3.3 ATIPIČNE OBLIKE DELA kot odgovor fleksibilnosti delodajalcev 
Delodajalci se vedno bolj zatekajo k atipičnimi oblikami dela (zaposlitev za 
določen čas, delo študentov prek napotnice, nadurno delo, prekarno delo …).73 Za 
atipične oblike je značilna večja fleksibilnost delovnega razmerja in pomanjkanje 
klasičnega vzorca odvisnosti med delavcem in delodajalcem74 ter manjše pravice do 
nadomestila za brezposelnost, do pokojnine, počitnic …75 
3.3.1 Začasna in občasna dela 
Po podatkih statističnega urada je v letu 2013 atipično delo (začasno in občasno 
delo, zaposlitev za določen čas, voluntersko pipravništvo, podjemna in avtorska 
pogodba, delo s krajšim delovnim časom, samozaposlenost, sezonsko delo, agencijsko 
delo, študentsko delo, prekarno delo) opravljalo 16,6 odstotka oseb. Med njimi je bilo 
največ delavcev za določen čas, kar 67,8 odstotka. Med atipičnimi oblikami dela je 
največ začasnega in občasnega dela (21,4 odstotka). Najpogostejši razlog za opravljanje 
dela za določen čas pa je ravno nezmožnost pridobitve dela za nedoločen čas.76 Začasno 
ali občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega 
dela. Gre za pogodbo civilnega prava z elementi delovnega razmerja (uporabljajo se 
določbe o diskriminaciji, nadlegovanju in trpinčenju na delovnem mestu, enako 
obravnavanje glede na spol, prav tako glede odmora, počitka, odškodninska 
odgovornost).77 Upravičenci za opravljanje začasnega in občasnega dela so upokojenci 
(razen tistih, ki so pridobili pravice do dela ali predčasne pokojnine, skladno z 
                                                 
69 Senčur Peček, Notranja fleksibilnost: Delovni čas in organizacija dela (2008). 
70 127. in 128. člen ZDR-1. 
71 Korpič-Horvat, Notranja fleksibilnost: Fleksibilna plačilna politika (2008). 
72 140. člen ZDR-1. 
73 Mežnar, Prožna varnost zaposlitve na trgu dela (flexicurity) (2008), str. 1744. 
74 Mežnar, Spodbujanje mobilnosti trga delovne sile s fleksibilnim zaposlovanjem (2006), str. 20. 
75 Mežnar, Prožna varnost zaposlitve na trgu dela (flexicurity) (2008), str. 1744. 
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zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje).78 Zakon narekuje tudi 
omejitve upravičenca in delodajalca tovrstnega dela, kot so maksimalno število ur, 
minimalna urna postavka, omejitev števila teh delavcev (glede na število drugih 
zaposlenih).79 Glede na to, da začasno ali občasno delo ni vsebinsko omejeno, so te 
omejitve nujne, saj se le tako lahko prepreči nadomeščanje tovrstnih pogodb z 
pogodbami o zaposlitvi.80 
3.3.2 Volontersko pripravništvo 
Urejeno je v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Gre za pogodbo civilnega 
prava med delodajalcem in pripravnikom. Za to pogodbo zakon zahteva pisno obliko.81 
Ta pogodba se sklene, če se v skladu s posebnim zakonom pripravništvo lahko opravlja 
brez sklenitve pogodbe o zaposlitvi.82 Za volonterskega pripravnika se uporabljajo 
določbe zakona glede trajanja in izvajanja pripravništva, omejenosti delovnega časa, o 
odmoru, počitku, povračilu stroškov v zvezi z delom, glede odškodninske odgovornosti, 
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.83 Problem volonterskega pripravništva je, da 
gre de facto za izkoriščanje brezplačne delovne sile in v veliki večini primerov ne gre za 
usposabljanje, ampak za delo, za katero bi morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi.84 
3.3.3 Podjemna in avtorska pogodba 
Podjemna pogodba je urejena v Obligacijskem zakoniku. Gre za pogodbo, s 
katero se podjemnik zaveže opraviti določen posel, popraviti ali izdelati stvar, opraviti 
umsko ali fizično delo, naročnik pa se zaveže, da mu bo za opravljeno delo plačal.85 
Delo na podlagi podjemne pogodbe je samostojno delo in ni pod nadzorom, oseba ni 
vključena v organiziran delovni proces (kar so bistvene značilnosti za delovno 
razmerje86), dela tudi ni (če to ni izrecno dogovorjeno ali če je to potrebno zaradi narave 
dela) nujno opravljati osebno.87 
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Avtorska pogodba je urejena v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Avtor 
se zaveže ustvariti neko delo, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar.88 
Predmet pogodbe je avtorsko delo (to so individualne intelektualne stvaritve s področja 
književnosti, znanosti in umetnosti, kot so npr. glasbena, gledališka, fotografska dela 
...).89 
3.3.4 Začasno delo študentov in dijakov 
Opravljanje študentskega dela, ko gre glede na vrsto in čas dela v resnici za 
delovno razmerje, je nezakonito.90 Razlikovalni element med študentskim delom in 
delovnim razmerjem je ravno narava začasnosti, prav tako ni za razmejitev bistvena 
volja strank. Status študenta in delavca se po ZDR ne izključujeta.91 V skladu z 
zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti lahko dijaki in 
študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih v času izobraževanja in pod pogoji, ki jih 
navaja zakon, pri delodajalcu opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov.92 
ZZZPB velja v delu, kjer je urejeno študentsko delo, kljub temu, da je v veljavi Zakon o 
urejanju trga dela, ki je nasledil Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti.93 V postopku priprave in sprejema je bil Zakon o začasnem in občasnem 
delu dijakov in študentov. Predlog zakona je želel količinsko omejiti zaposlovanje 
študentov v primeru, da obstaja potreba po zaposlitvi (dovoljen obseg števila ur, ampak 
to omejevanje je prešibko, saj je zakonito, če bi študent delal v enakem obsegu kot 
delavec v delovnem razmerju94), po drugi strani pa je urejal, da lahko začasno in 
občasno delo dijakov in študentov opravljajo le tisti, ki niso v delovnem razmerju.95 
Status dijaka ali študenta s pojmom delavca nista nezdružljiva. Če je študent zaposlen, 
torej ne more opravljati začasnih ali občasnih del z napotnico. Določba predstavlja 
načelo primarnosti delovnega razmerja pred civilnopravnimi pogodbami kot podlagami 
za delo in načelo prednosti dejstev (če gre pri študentskem delu za de facto delovno 
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razmerje).96 Nov zakon pa bi še vedno omogočal vsebinsko opravljanje dela na 
sistemiziranih delovnih mestih, ampak le, če je to začasna potreba.97 Problem predloga 
je bil tudi, da ni vseboval popolne opredelitve, kaj začasno in občasno delo študentov 
sploh je, iz zakonske opredelitve lahko razberemo le, da gre za odplačno delo.98 
Začasno in občasno delo dijakov in študentov je vključeno v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in v zavarovanje za poškodbe pri delu 
in poklicne bolezni.99 Ta vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje praktično 
približuje tovrstno delo delu, ki ga delavec opravlja v delovnem razmerju, višjo 
obdavčitev pa bodo morali pokriti študenti in dijaki.100  
3.3.5 Samozaposlitev 
Odstotek samozaposlenih oseb med delovno aktivnimi narašča, razlog je tudi 
aktivna politika Zavoda RS (program subvencioniranja novih samozaposlenih), drug 
razlog pa je lahko tudi obnašanje DD, ki namesto da bi nekoga zaposlili, raje sodelujejo 
z nekom, ki ima status samostojnega podjetnika. Sodelovanje s samozaposlenim je 
lažje, ker ni nujno upoštevati določbe glede odmora, obveznega izobraževanja, lažje je 
prekiniti poslovno sodelovanje. Po številu samozaposlenih je Slovenija nad evropskim 
povprečjem.101  
Spodbujanje samozaposlitve je aktivna oblika zaposlovanja, ki povečuje 
fleksibilnost trga dela. Zato je reforma ZUTD tudi razširila krog zavarovancev za 
primer brezposelnosti tudi na samozaposlene osebe.102 V finski, danski, češki in 
madžarski ureditvi pod obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti spada tudi 
zakonec samozaposlenega.103 
Vsak ima pravico biti samozaposlen. Problem nastane, ko je to pogodbeno 
razmerje dejansko delovno razmerje (načelo primarnosti delovnega razmerja in načelo 
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100 Tičar, Delovnopravna problematika zaposlovanja in dela mladih (2014), str. 161. 
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prednosti dejstev). Delodajalci celo objavijo prosta delovna mesta, v katerih pogojujejo 
opravljanje dela s statusom samostojnega podjetnika.104 
EKONOMSKO ODVISNA OSEBA  
Za ekonomsko odvisno osebo gre, ko samozaposleni na podlagi pogodbe 
civilnega prava osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo v okoliščinah 
ekonomske odvisnosti in ne zaposluje delavcev. Od istega naročnika prejme najmanj 80 
odstotkov letnih prihodkov.105 Tej osebi je zagotovljeno minimalno delovnopravno 
varstvo.106 Gre za sivo območje med samozaposlenimi in delavci. Ključna nevarnost je, 
da takšna ureditev ekonomsko odvisnih oseb lahko spodbudi delodajalce, da svoje 
zaposlene prisilijo v pridobitev tega statusa. Zaradi te nevarnosti je zelo pomembno, da 
razlikujemo, kdaj gre za ekonomsko odvisne osebe in delavce. Delavec je nekdo, ki je 
tudi osebno podrejen. Ekonomsko odvisni samozaposleni pa so tisti, ki izpolnjujejo 
zakonske pogoje.107 
3.3.6 Nezakoniti odziv delodajalcev 
PREKARNO DELO 
V sedanjem času sta največji problem EU navidezna samozaposlenost in 
prekarno delo.108 
Prikrita delovna razmerja so ena najhujših oblik izigravanja prava. Gre za 
delavce, ki se jim odreče delovnopravno varstvo, čeprav bi ga glede na okoliščine 
morali imeti. Gre za del splošnega trenda neoliberalizma. Številni se ne zavedajo, da 
uporaba prekarnih oblik dela, vključno z navideznim samozaposlovanjem in prikritimi 
delovnimi razmerji, poslabšuje konkurenčni položaj podjetja. Prekarno delo pomeni 
večje tveganje za sodne spore in posledično plačilo odškodnin. Prekarne oblike dela 
delavcem ne zagotavljajo dostojnih delovnih in življenjskih pogojev, izobraževanja, 
usposabljanja (zmanjšanje inovativnosti in produktivnosti delavcev), zato se tudi 
podjetja ne morejo razvijati. Torej s prekarnim delom tvegajo tako delodajalci kot tudi 
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delavci.109 Možna rešitev so dovolj visoke sankcije, povečan inšpekcijski nadzor in 
ukrepi sodstva, saj so ti delavci zelo ranljivi – ne upajo si uveljaviti svojih pravic. 
Spoštovanje delovne zakonodaje lahko dosežemo le s poostrenim nadzorom.110 
3.4 Ali je slovenska zakonodaja fleksibilna? 
Delo, kot ga je opredelila MOD, ni blago.111 Glede na to opredelitev je delo 
dokaj nefleksibilni kapital.112 Delo je vir preživetja, za delavca ima zelo pomembno 
socialno funkcijo, ki jo delovna zakonodaja varuje.113  
Pristop OECD in Svetovne banke. Njuni indeksi (indeks varstva zaposlitve) 
temeljijo na merjenju koristi, ki jih ima delodajalec zaradi nižjih stroškov dela (stroški 
se znižujejo, ko delodajalec uporabi fleksibilne oblike zaposlitve z nižjim socialnim 
varstvom). Delovnopravna stroka pa uporabi statistične podatke, značilnosti pravnega 
sistema, industrijskega razvoja države, delovne zakonodaje in njene implementacije v 
praksi. Za reforme trga dela (tudi v naši državi) se uporablja predvsem indekse OECD 
in Svetovne banke, po katerih je slovenska zakonodaja nefleksibilna. Ampak take 
meritve so nepravilne, saj so preveč skope, ne merijo vseh koristi in stroškov 
posamezne zakonodaje za družbo in za njen trajnostni razvoj. Take meritve, kot jih 
uporabljata OECD in Svetovna banka, merijo le stroge koristi, ki jih ima podjetje, in se 
ne opirajo na varnost, usposabljanje, razvijanje delavca. Poleg tega se ne upoštevajo 
posebnosti pravnih sistemov (v kontinentalnem pravu je glavni regulator trga dela 
zakonodaja, nordijske države imajo močno razvit sistem socialnega partnerstva in 
kolektivnih pogodb, v anglosaškem sistemu pa je poudarjena vloga sodne prakse).114 
Presoja, ali je trg fleksibilen ali ne, je odvisna tudi od tega, komu je vprašanje 
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zastavljeno (odgovor nosilcev interesov kapitala bo drugačen od predstavnikov delavske 
skupnosti).115  
Slovenija ima po meritvah OECD zelo nefleksibilno zakonodajo, ampak v 
realnosti pa imamo velik delež (glede na evropsko povprečje) sklenjenih začasnih 
pogodb (eno od meril fleksibilnosti).116 Torej je po mojem mnenju naša zakonodaja v 
evropskem povprečju. 
Reformo delovne zakonodaje je povzročila tako gospodarska kriza, ki zaradi 
dviga konkurenčnosti zahteva prožnejšo delovno zakonodajo.117 ZDR to opredeljuje kot 
posebnosti pogodb o zaposlitvi: pogodbe o zaposlitvi za določen čas, s krajšim 
delovnim časom, opravljanje dela na domu, s poslovodnimi osebami, agencijski delavci, 
opravljanje javnih del. Delodajalci se zaradi lažjega odpuščanja največkrat odločijo za 
zaposlovanje za določen čas. Zaradi davčne politike pa se delavca za polovični čas ne 
zaposluje (za delodajalca je ugodnejši en delavec za polni delovni čas kot dva delavca 
za polovični čas). Po Pogodba za določen čas in agencijsko delo sta tipična inštituta 
prožnosti.118  
3.4.1 Pogodba za določen čas 
Pogodba za določen čas se sklene v pisni obliki.119 Čas sklenitve pogodbe o 
zaposlitvi za določen čas je bistvena sestavina pogodbe.120 Ta pogodba se lahko sklene 
le ob zakonsko določenih razlogih, razen če gre za manjšega delodajalca.121 Delodajalec 
pa je omejen pri sklepanju t. i. verižnih pogodb za določen čas, s tem želi zakonodajalec 
preprečiti zlorabo te oblike.122 
V Španiji dela s pogodbo za določen čas približno 30 odstotkov vse delovne sile. 
Pri delavcih, zaposlenih za določen čas, beležijo tudi več nesreč, manjšo stopnjo 
zadržanega kadra in zaradi negotove zaposlitve celo manjšo stopnjo zanositve pri 
ženskah. Fenomen zaposlovanja za določen čas nastaja zaradi prehudega nasprotja 
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varnosti zaposlitve, ki jo nudijo delodajalci pri zaposlitvi za določen čas in tistim s 
pogodbo za nedoločen čas.123 
Na Madžarskem je položaj drugačen, saj je za določen čas zaposlenih le 6–7 
odstotkov (tudi zakonodajno nimajo tovrstnega razlikovanja), še vedno pa tako pogodbo 
dobi približno 30 odstotkov novo zaposlenih in 50 odstotkov v primerih, ko zaposlijo 
težje zaposljiv kader. Zaposlitev za določen čas je bolj simptom kot vzrok za 
nestabilnost zaposlitve. Največkrat v nenehno zanko zaposlovanja za določen čas 
padejo mladi delavci s podeželja, ki nimajo upanja za zaposlitev v boljših pogojih in 
največkrat delajo v nepredvidljivih terminih in za deset odstotkov nižjo plačo. 
Delavcem za določen čas tudi ni omogočeno dodatno izobraževanje.124 
Vprašanje, ki se pojavi, je, ali bi morali idejo prožne varnosti implementirati v 
zakonodajo in s tem vplivati na problematiko zaposlovanja za določen oziroma 
nedoločen čas, tako da bi se varnost zaposlenih za nedoločen čas zmanjšala in bi se 
situacija s tem poravnala. Ta vidik daje prednost zunanji fleksibilnosti v primerjavi z 
notranjo fleksibilnostjo, kar naj bi pomenilo veliko razliko. Zunanja fleksibilnost 
zasleduje učinkovitost alokacije, notranja fleksibilnost pa učinkovito produkcijo z dobro 
organizacijo, inovacijo in vestnim delom. Govorimo o dveh idejah: tržna miselnost in 
organizacijska miselnost. Tržna govori o mobilnosti, tržnih povezavah, organizacijska 
pa ceni stabilnost in osebno varnost.125 
3.4.2 Agencijsko delo 
Agencijsko delo ureja že Direktiva 2008/104/ES o delu prek agencij za 
zagotavljanje začasnega dela. Direktiva opredeljuje zagotavljanje varstva začasnih 
delavcev in o načelu enakosti (enaka obravnava in pravice) med tovrstnimi delavci in 
delavci, zaposlenimi pri delodajalcu, ki potrebuje agencijskega delavca. Te delavce 
opredeljuje kot delavce, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z agencijo. Ti delavci 
pa po dogovoru agencije in delodajalca začasno opravljajo delo pod nadzorom in so 
podrejeni delodajalcu.126 
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Naš ZDR govori o dovoljeni kvoti napotenih delavcev pri uporabniku in v 
katerih primerih delavci ne smejo delati za uporabnika. Kvota, ki je predpisana z 
zakonom, je 25 odstotkov števila zaposlenih delavcev pri uporabniku, razen če ni s 
kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače. V to omejitev se ne vštevajo 
delavci, ki so pri delodajalcu za zagotavljanje dela zaposleni za nedoločen čas. Omejitev 
pa ne velja za manjšega delodajalca.127 Tovrstna pogodba med delavcem in 
delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemmu uporabniku, 
se normalno sklepa za nedoločen čas, razen če so izpolnjeni zakonski pogoji, potem je 
pogodba mogoča tudi za določen čas. Vsekakor pa ni razlog za odpoved pogodbe za 
določen čas v primeru, da uporabnik ne potrebuje več dela delavca.128 Tudi naš zakon 
nalaga delodajalcu uporabniku enako obravnavo napotenih delavcev in delavcev, ki so 
pri njem zaposleni.129 
Glede na starejšo ureditev so novosti reform predvsem v uvedbi kvot delavcev, 
napotenih k uporabniku, razlog za sklenitev te pogodbe in vzpostavitev subsidiarne 
odgovornosti uporabnika za izplačilo plač in drugih prejemkov iz delovnega 
razmerja.130 
Tovrstno delo je urejeno tudi v Zakonu o urejanju trga dela, ki podrobno 
opredeljuje, za kakšno delo gre,131 kateri so pogoji za opravljanje dejavnosti 
zagotavljanja dela drugemu delodajalcu (da ni bila izrečena pravnomočna globa zaradi 
kršitev delovnopravnih predpisov, predpisov o zaposlovanju in delu tujcev, varnosti in 
zdravja pri delu, zaposlovanju na črno, da ni imel v zadnjih dveh letih neporavnanih 
zapadlih obveznosti iz naslova plačila za delo, nima zapadlih neplačanih davčnih 
obveznosti, bančne garancije v določenem znesku, da je to njegova glavna dejavnost in 
izpolnjuje kadrovske, organizacijske, prostorske in druge pogoje, ki jih predpisuje 
minister za delo).132 Zakon govori o obveznostih delodajalca uporabnika in delodajalca 
za zagotavljanje dela, o pridobitvi dovoljenja in o njegovem odvzemu.133 
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3.4.3 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi  
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi sledi mednarodnim aktom (Konvencija št. 
158 MOD, spremenjeni Evropski socialni listini).134 Ta konvencija je prvi mednarodni 
dokument, ki zahteva vsebinsko utemeljitev odpovedi. Konvencija ureja tudi pravico do 
sodnega varstva, vprašanje dokaznega bremena in sankcije v primeru neutemeljeno 
prekinjenega delovnega razmerja.135 V Zakonu piše, da lahko delodajalec odpove 
pogodbo o zaposlitvi, če obstaja utemeljen razlog.136 Razlogi za redno odpoved so 
taksativno našteti. Prav tako mora delodajalec preveriti, ali obstaja možnost 
nadaljevanja pogodbe.137 Torej je odpoved pogodbe o zaposlitvi zadnje sredstvo – 
ultimum remedium.138 V takem primeru ima dokazno breme delodajalec.139 Torej je 
delodajalcu omogočena poslovna fleksibilnost, ampak s to omejitvijo, da je delavec 
zavarovan pred neupravičeno odpovedjo.140 V skladu z načeli prožne varnosti je 
smiselno iskati tako rešitev pri ureditvi odpovedi, ki zagotavlja ustrezno varstvo za 
delavca, a vendar ne bo prevelika ovira za delodajalca, če se odloči za odpust. Gre za 
uravnoteženje interesov delodajalca in delavca. Številne študije kažejo, da ni dokazov, 
da bi samo zmanjševanje varstva pred odpuščanjem omogočalo rast zaposlovanja. Ključ 
je v ravnovesju interesov in ustrezno reguliranem trgu. Osrednji dokumenti EU, ki se 
nanašajo na prožno varnost, v središče postavljajo socialni dialog. Če želimo povezati 
interese delavcev in delodajalcev, je za razvoj modela prožne varnosti nujen socialni 
dialog.141 
3.4.4 Delna brezposelnost 
Delna brezposelnost lahko nastane, ko posameznik zaradi poslovnega razloga 
preide s polnega delovnega časa na pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas pri istem 
ali drugem delodajalcu. Lahko pa tudi v primeru, da ima posameznik sklenjenih več 
pogodb za krajši delovni čas, s katerimi dosega polni delovni čas in se mu eno ali več 
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pogodb odpove, pod pogojem, da mu ostane vsaj ena zaposlitev za krajši delovni čas. V 
vseh teh primerih ni mogoče uveljaviti pravice do denarnega nadomestila, ker taka 
oseba ni brezposelna in ni prijavljena na zavodu.142 
V primeru brezposelnosti je delavec upravičen do denarnega nadomestila.143 
Glede virov financiranja zavoda RS se brezposelnim zagotovi nadomestilo delno iz 
naslova prispevkov delojemalcev in delodajalcev od izplačanih plač, delno pa iz drugih 
virov državnega proračuna.144 Omenjena ureditev je dokaj podobna skladom na 
Danskem.  
ZUTD je s svojo uveljavitvijo skušal povečati dohodkovno varnost brezposelnih 
(tudi na Danskem imajo načelo lažjega prehajanja iz stanja brezposelnosti in 
zaposlenosti, tako da se delavcu pomaga z nadomestilom, kar poudarja tudi EU v 
nadaljevanju). ZUTD je tudi omogočil, da se na ZRZS prijavijo tudi sicer zaposleni 
delavci, katerih zaposlitev je ogrožena. Gre za pomoč kariernega svetovanja.145 
3.4.5 Pojem varnosti 
Gre za socialno varnost kot obliko socialne oskrbe prebivalstva146, ne le za to, da 
posameznik ohrani svoje delovno mesto. Oskrba prebivalstva kot možnost za 
izobraževanje (s poudarkom na nekvalificiranih in starejših delavcih), da se ohrani 
delovno mesto, za napredovanje ali za iskanje nove zaposlitve. Pomemben vidik 
varnosti so tudi ustrezna denarna nadomestila v primeru brezposelnosti, s katerimi se 
olajša prehod.147 
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4 EKONOMSKA ANALIZA 
4.1 Pojem fleksibilnosti v ekonomskem smislu 
Fleksibilnost trga dela lahko opredeljujemo kot ideološki pojem. Na eni strani 
gre za prilagoditev delovnih ur, ponudbe dela glede na gospodarske razmere. Splošna 
opredelitev je prilagajanje in odzivanje na spremembe.148 Gre za hitro odzivanje na 
spremembe v gospodarstvu tako delavca kot delodajalca.149 
Popolna fleksibilnost je lahko razumljena kot stanje, ko so vsi viri po Paretu 
alocirani učinkovito. Fleksibilnost trga dela se kaže kot hitrost prilagajanja trga dela na 
spremenjene makroekonomske razmere.150  
4.2 Vrste fleksibilnosti trga dela 
Fleksibilnost trga dela lahko razumemo kot NOTRANJO FLEKSIBILNOST 
dela, t. i. fleksibilnost na ravni podjetja: 
• zunanja numerična fleksibilnost, ki označuje sposobnost podjetja, da prilagodi raven 
zaposlitve spremembam na trgu blaga, 
• notranja numerična fleksibilnost, ta pove, ali je podjetje dovolj prilagodljivo glede 
delovnega časa in števila ur, 
• funkcionalna fleksibilnost, ki opredeljuje notranjo mobilnost zaposlenih (možnost 
prerazporejanja na različna delovna mesta), 
• fleksibilnost plač, ki so odraz uspešnosti pri delu, YYY 
• proceduralna fleksibilnost, ki nam pove, kako je podjetje fleksibilno pri postopkih 
pogajanj in dogovarjanj o elementih, ki oblikujejo fleksibilnost zaposlitve. 
Na ravni celotne dejavnosti oz. narodnega gospodarstva pa poznamo ZUNANJO 
FLEKSIBILNOST: 
• numerična fleksibilnost: zunanja numerična fleksibilnost (prilagajanje števila 
zaposlenih), notranja numerična fleksibilnost (prilagajanje števila ur); 
• fleksibilnost stroškov dela (prilagajanje realnih plač in ostalih stroškov, spremembe 
glede zaposlenosti brezposelnih); 
• mobilnost delovne sile.151 
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Med dejavnike numerične fleksibilnosti uvrščamo predvsem: predpise o 
odpuščanju, predpise o fleksibilnosti delovnega časa, predpise o sklepanju pogodb za 
določen čas in za druge atipične oblike dela.152 Gre za dejavnike varovanja zaposlitve. 
Med ekonomskimi teoretiki imamo dva tabora glede vprašanja, kako stroški 
odpuščanja in stroški varnosti zaposlitve vplivajo na zaposlenost v gospodarstvu (oba 
tabora v smeri, da večji so stroški odpuščanja in varnosti zaposlitve, manjša je 
zaposlenost). Prva skupina: večji kot so stroški odpuščanja, večji so stroški prilagajanja 
zaposlenosti in stroški bodo vplivali na odločitev delodajalca, ali sploh bo zaposloval.153 
Drugi tabor pa pravi, da stroški odpuščanja povečujejo pogajalsko moč tistih, ki so že 
zaposleni, in si izborijo višje plače, zato je zaposlenosti manj.154 
4.3 Mikroekonomska varnost zaposlitve 
Pomeni verjetnost, da bo delavec svojo zaposlitev obdržal. Če se zaposleni hitro 
menjavajo, je varnost zaposlitve manjša. Stopnja menjavanja vpliva na delovno 
prizadevnost zaposlenih. Zmanjšanje menjavanja (povečanje mikroekonomske varnosti) 
povzročita dva učinka: substitucijski (ta povečuje prizadevnost zaposlenih, tisti, ki bo 
prizadevno delal, bo nagrajen, zato ima motivacijo, ker bolje dela, ga delodajalec ne bo 
zamenjal) in dohodkovni učinek (ta pa deluje na nasprotni strani, zmanjšanje tveganja, 
da izgubi zaposlitev, povečuje pričakovani dohodek in mu omogoči, da manj trdo dela). 
Če je substitucijski učinek večji od dohodkovnega, varnost zaposlitve (in nižja stopnja 
menjavanja) pozitivno vpliva na produktivnost.155 
4.4 Makroekonomska varnost 
Pomeni verjetnost, da bo odpuščeni delavec našel novo zaposlitev.156 
4.5 Vplivi na fleksibilnost 
Na fleksibilnost vplivajo stroški dela (negativni vpliv imajo tiste plače, ki ne 
rastejo vzporedno s produktivnostjo, ampak hitreje), strogi pogoji zaposlovanja (v 
smislu uravnoteženja med varnostjo zaposlitve in ekonomsko učinkovitostjo), takšna 
organizacija dela, ki poveča fleksibilnost v delovnem času, mobilnost delovne sile 
                                                 
152 Emerson: Regulation or Deregulation of Labour Market (1988), str. 775–817. 
153 Bertola: Job Security; Employment and Wages (1990), str. 851–886. 
154 Delovni zvezek UMAR, Pojem fleksibilnosti trga dela in stanje na trgu dela v Sloveniji (2005), str. 16. 
155 Delovni zvezek UMAR, Pojem fleksibilnosti trga dela in stanje na trgu dela v Sloveniji (2005), str. 17. 




(pomoč v smeri lažjega dostopa do nepremičnin), zelo pomembno je tudi 
izobraževanje.157   
4.6 Merila in KAZALNIKI fleksibilnosti trga dela 
4.6.1 Merila 
Kot merilo fleksibilnosti trga dela se pogosto uporablja razširjenost atipičnih 
oblik dela, ampak ta kriterij nas lahko zavede in pokaže le specifike nekega 
gospodarstva v državi (npr. v neki državi je močno razširjena oblika začasnega dela, kar 
je odraz fleksibilnosti, ampak taka oblika je lahko razširjena, ker je v tej državi 
prevladujoča dejavnost turizem.). Boljši kazalnik pa je zaposlitev s krajšim delovnim 
časom ali zaposlitev za določen čas (če delodajalec zaposli delavca za določen čas, ima 
veliko manjše stroške odpuščanja, ampak je tovrstno delo lahko kazalnik le neke 
specifike gospodarstva).158 
Fleksibilnost trga dela lahko merimo tudi z indeksom varovanja zaposlitve. Ta 
indeks je sestavljen iz treh delov: zaščitenost redno zaposlenega zoper individualno 
odpoved (postopek odpuščanja, odpovedni rok in odpravnina), urejenost začasnih oblik 
zaposlitve (število ponovitev pogodb o začasnem delu, …), specifične zahteve ob 
kolektivnem odpuščanju (opredelitev skupinskega odpuščanja, obveščanje sindikatov, 
pogajanja, …). Oblikuje se indeks v razponu od 0 do 6. Višja je številka, bolj toga je 
ureditev. Indeks varovanja zaposlitve je slovenski zakonodajalec upošteval tudi pri 
reformi trga dela. Tretji del (glede kolektivnega odpuščanja) ni bil problematičen, saj 
Slovenija spada v povprečje. Reforma je bila usmerjena v prva dva: zaščitenost redno 
zaposlenega zoper individualno odpoved in urejenost začasnih oblik zaposlitve. Po 
uvedenih spremembah je slovenska zakonodaja po tem merilu bolj fleksibilna in smo 
okoli povprečja držav EU.159 
  
                                                 
157 Brodsky, Labour Market Flexibility: a Changing International Perspective (1994), str. 53–60. 
158 UMAR, Pojem fleksibilnosti trga dela in stanje na trgu dela v Sloveniji (2005), str. 26. 







Za oceno fleksibilnosti trga dela se uporabljajo ti kazalniki:  
• varstvo zaposlitve, 
• fleksibilnost plač, 
• notranja fleksibilnost, 
• fleksibilnost delovnega časa in mobilnost delavcev.160 
VARSTVO ZAPOSLITVE 
Tu se upošteva predvsem delodajalčeva svoboda pri zaposlovanju in odpuščanju 
delavcev. Delodajalci bi se lahko hitro prilagodili gospodarskim razmeram, če bi lažje 
in hitreje odpuščali delavce. Ravno zato je tako imenovani trend naraščanja atipičnih 
oblik dela, kot so študentsko delo, samozaposlitev oseb (t. i. delo prek statusa 
samostojnega podjetnika).161 
FLEKSIBILNOST PLAČ 
To je svoboda pri plačilu za opravljeno delo. Minimalna plača zmanjšuje 
fleksibilnost plač.162 Fleksibilnost plač oz. stroškov dela je pogosto izpostavljena kot 
najpomembnejši vidik fleksibilnosti. Med elementi, ki vlivajo na fleksibilnost plač, sto 
pomembni predvsem: določila o minimalni plači in sistem pogajanj o plačah.163 Večja 
pogajalska moč sindikatov vodi k zmanjšanju zunanje numerične fleksibilnosti trga dela 
(prilagajanje zaposlenih) in vodi k povečanju pritiska glede višine plače.164 
FLEKSIBILNOST DELOVNEGA ČASA IN MOBILNOST DELAVCEV 
Ta kriterij se nanaša na izbiro delavcev pri iskanju zaposlitev, fleksibilni delovni 
čas pa omogoča tudi mobilnost med delovnimi mesti.165 
PRAVILA O ODPUŠČANJU 
Pogoji in pravila o odpuščanju in odpravnini vplivajo na hitrost in obseg 
prilagajanja zaposlenosti.166 
PRAVILA O ODPOVEDNIH ROKIH 
                                                 
160 Rodgers, Labour Market Flexibility and decent work, URL: http://www.un.org/esa/desa/papers/2007/ 
wp47_2007.pdf, str. 2. 
161 Prav tam. 
162 Prav tam. 
163 UMAR, Pojem fleksibilnosti trga dela in stanje na trgu dela v Sloveniji (2005), str. 21. 
164 Prav tam. 
165 Rodgers, Labour Market Flexibility and decent work, URL: http://www.un.org/esa/desa/papers/2007/ 
wp47_2007.pdf, str. 2. 




Odpovedni rok je čas, ki preteče med odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in 
prenehanjem delovnega razmerja. Dogovorjen je lahko s pogodbo ali pa se uporablja 
določba zakona.167 Dolžina odpovednega roka je odvisna od trajanja delovnega 
razmerja pri delodajalcu in od tega, kdo odpove pogodbo o zaposlitvi in zakaj.168 V 
Sloveniji je minimalni odpovedni rok v primeru, če pogodbo iz poslovnih razlogov ali 
razloga nesposobnosti odpove delodajalec: do enega leta zaposlitve pri delodajalcu: 15 
dni, od enega do dve leti pa 30 dni.169  
Tabela 1: Odpovedni roki, primerjava med državami 170 
  Odpovedni roki  
Države: 9 mesecev delovne 
dobe 
4 leta delovne dobe 20 let delovne dobe 








6 dni/15 dni 9 dni/2 meseca 12 dni/4 mesece 




3 tedne/3 mesece 8 tednov/4 mesece 10 tednov/6 
mesecev 
V primerjavi z drugimi državami ima Slovenija dokaj kratke odpovedne roke, 
kar je z vidika fleksibilnosti dobro. 
 
ODPRAVNINA 
Odpravnina je znesek, ki ga mora delodajalec plačati delavcu v primeru 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi, osnova je povprečna mesečna plača.172 
 
 
                                                 
167 95. člen ZDR-1. 
168 94. člen ZDR-1. 
169 Tretji odstavek 94. člena ZDR-1. 
170 Detailed description of employment protection in OECD and selected non-OECD countries, URL: 
http://www.oecd.org/employment/emp/42740165.pdf, str. 6. 
171 94. člen ZDR-1. 




Tabela 2: Odpravnine, primerjava med državami173 
  Odpravnine  
Države: 9 mesecev delovne 
dobe 








0 0 0 




0/0 0/0 0/3 mesece 
 
V Sloveniji je višina odpravnine za delo od enega do deset let polovica osnovne 
plače, od 10 do 20 let pa četrtina plače.174  
V primerjavi z drugimi državami (posebno Dansko, ki naj bi bila po mnenju EU 
zgled), kjer po večini zakoni ne predpisujejo odpravnine, je odpravnina v Sloveniji zelo 
visoka. Glede na to, da odpravnina zavira fleksibilnost trga dela (delodajalec ima večje 
stroške in bo zaradi teh stroškov razmislil, ali bo nekoga odpustil), je lahko ena od 
rešitev tudi zmanjšanje ali ukinitev odpravnin. Novost je odpravnina za primer odpusta 
delavca, ki je imel sklenjeno pogodbo za določen čas.175 
Iz vidika teoretikov ekonomskega področja je nujna čim višja stopnja 
fleksibilnosti, zaradi rasti gospodarstva, ki posledično vpliva tudi na število prostih 
delovnih mest. Vsa ta merila in kriteriji so namenjena osvetlitvi problematike, katera 
področja niso dovolj fleksibilna. Po mojem mnenju pa je nujno postaviti omejitve v 
smislu varnosti, da ne pridemo do prevelike fleksibilnosti in do popolno arbitrarnega 
obnašanja delodajalca. Zato so nujne tako odpovedni roki, odpravnine, minimalna 
plača, so pa tudi na tem področju možne izboljšave, ki bi posledično povečale 
fleksibilnost. Ravno prožna varnost nas uči, da prisluhnemo obema poloma. Tudi 
pravniki se moramo spoznati z ekonomskimi pogledi in jim v nekem delu tudi 
prisluhniti.  
                                                 
173 Detailed description of employment protection in OECD and selected non-OECD countries, URL: 
http://www.oecd.org/employment/emp/42740165.pdf, str. 6. 
174 108. člen ZDR-1. 




5 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
Aktivna politika zaposlovanja je eden od ukrepov, s katerim želi država povečati 
zaposlenost in torej tudi zmanjšati brezposelnost. Gre za sredstvo, ki vzpostavlja pogoje 
za prožnost in zaposljivost. Dokumenti EU določajo, naj se ob povečanem fleksibilnem 
zaposlovanju ustrezno poveča tudi obseg izobraževanja.176 Kot spodbuda izobraževanju 
ZDR v 171. členu omogoča tudi odsotnost z dela zaradi izobraževanja. Gre za pravico 
in dolžnost delavca, da se stalno izobražuje. Dolžnost delodajalca pa je, da delavcu to 
omogoči.177 
Na podlagi 36. člena Zakona o urejanju trga dela so podlaga za izvajanje 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ):  
• smernice za izvajanje ukrepov APZ,  
• načrt za izvajanje ukrepov APZ in  
• katalog ukrepov APZ.178 
Smernice je sprejela Vlada RS za obdobje od leta 2016 do 2020. So strateški 
dokument, ki določa temeljne cilje APZ. Smernice torej določajo prioritete za 
izboljšanje stanja na trgu dela v Sloveniji in nanje se bodo usredotočili ukrepi APZ. V 
obdobju do leta 2020 bodo ukrepi APZ usmerjeni na: mlade, starejše, dolgotrajno 
brezposelne in na tiste z nizko izobrazbo.179  
Načrt za izvajanje ukrepov APZ je izvedbeni dokument, pripravljen na podlagi 
smernic ministra za delo, sprejme ga vlada. Načrt sovpada s proračunom, ki določa 
okvir razpoložljivih sredstev. Aktivna politika zaposlovanja se financira tudi iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada (to financiranje spada v okvir Operativnega programa 
kohezijske politike za obdobje 2014–2020). Tematski cilji APZ so spodbujanje 
zaposlovanja in mobilnosti delovne sile, spodbujanje socialnega vključevanja in boja 
proti revščini, vlaganje v spretnosti, izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Spodbujalo 
se bo tudi trajnostno vključevanje mladih na trg dela (namenjena so tudi sredstva v 
                                                 
176 Kresal, Šoltes, Atipične oblike zaposlovanja, str. 64, Spremljanje učinkov sprememb delovne 
zakonodaje na razvoj delovnih razmerij v praksi. Končno poročilo raziskave, Ljubljana: Inštitut za delo 
pri Pravni fakulteti, november 2008. 
177 170. in 171. člen ZDR-1. 
178 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Načrt za izvajanje ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja za leti 2016, 2017, URL: 
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_ dokumenti/ 
179 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Smernice za izvajanje ukrepov 





okviru Pobude za zaposlovanje mladih). Velik poudarek se daje tudi spodbujanju 
mladih podjetnikov, posebno tistih, ki so brezposelni.180 
Ukrepi APZ so: usposabljanje in izobraževanje181, nadomeščanje na delovnem 
mestu in delitev delovnega mesta,182 spodbude za zaposlovanje,183 ustvarjanje delovnih 
mest,184 spodbujanje samozaposlovanja,185, 186 
  
                                                 
180 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Načrt za izvajanje ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja za leti 2016, 2017, URL: 
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_ dokumenti/. 
181 Gre za formalno (povečanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo višje ravni izobrazbe) in neformalno 
(namen je povečanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novih znanj in kompetenc) izobraževanje.  
182 Namen je pridobiti nova znanja in kompetence oseb, ki so že zaposlene pri delodajalcu, povečuje se 
prožnost in konkurenčnost tovrstnih podjetij. Gre pa tudi za to, da delavca nadomešča brezposelna oseba. 
183 Namenjene so predvsem povečanju zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin brezposelnih oseb. 
184 Spodbujanje delovne in socialne vključenosti, izboljšanje usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih 
skupin brezposelnih oseb. Začasne zaposlitve se subvencionirajo. Izvaja se večinoma pri neprofitnih 
delodajalcih ali v javnem sektorju. 
185 Pomoč pri samozaposlitvi in subvencioniranje samozaposlitve. 
186 Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 




6 MINIMALNA PLAČA IN SINDIKALNO DELOVANJE 
Minimalna plača je minimum v plačilni strukturi. Minimalna plača je ena izmed 
temeljnih pravic delavcev. Minimalna plača zagotovi delavcem in njihovim družinam 
dostojno življenje. Temelji cilj minimalne plače je tako: neizkoriščanje delavca in 
preprečitev prenizke plače.187 Minimalna plača preprečuje zakoreninjeno mišljenje, ki je 
usmerjeno le na stroškovni vidik (in zanemarja motivacijski in socialni vidik).188 
Sistem pogajanj in določila o minimalni plači zmanjšujejo fleksibilnost plače.189 
Fleksibilnost plače pa je odraz uspešnosti pri delu. Sindikalno delovanje, ki je v Evropi 
veliko močnejše kot v ZDA, slabo vpliva na fleksibilnost celotnega trga dela, ker so 
plače navzdol neprožne. V ZDA je trg bolj fleksibilen in konkurenčen. V Evropi sistem 
temelji na kolektivni ureditvi (kjer imajo močno vlogo sindikati), v Ameriki pa 
predvsem na individualnih pogodbah delavca in delodajalca, kjer se sindikati ne 
vmešavajo.190  
V ekonomski teoriji ima minimalna plača naslednje učinke: učinek na plače 
(minimalna plača zmanjšuje razlike v plačah), učinek na dobiček (zmanjšuje dobiček), 
učinek na zaposlenost (podjetja velikokrat zmanjšajo zaposlenost zaradi povišanja 
minimalne plače), učinek na cene (če ima podjetje povečane stroške, lahko to prevali na 
končnega potrošnika).191 
S stališča teorij iskanja zaposlitve in teorij brezposelnosti predpis o minimalni 
plači povečuje sprejemljivo plačo (plačo, za katero so se pripravljeni delovno sposobni 
zaposliti), ampak s tega vidika minimalna plača povečuje obseg in trajanje 
brezposelnosti (pojavi se pritisk na plače, kar zmanjšuje stopnjo zaposlenosti v 
gospodarstvu).192 Večja pogajalska moč sindikatov vodi k zmanjšanju zunanje 
numerične fleksibilnosti trga dela (prilagajanje zaposlenih) in vodi k povečanju pritiska 
glede višine plače.193 Prikazan je vpliv zvišanja minimalne plače na stopnjo 
zaposlenosti. 
                                                 
187 Kresal, PRAVNA UREDITEV PLAČ (2001) str. 238‒243. 
188 Rodgers, Labour Market Flexibility and decent work, URL: http://www.un.org/esa/desa/papers/2007/ 
wp47_2007.pdf, str. 2. 
189 Prav tam. 
190 Siebert, Addison: Labour Markets in Europe – Issues of Harmonization and Regulations, (1997), str. 
321–324. 
191 Lemons: The effects of minimum wage in wages, employment and prices, URL: 
http://ftp.iza.org/dp1135.pdf. 
192 UMAR, Pojem fleksibilnosti trga dela in stanje na trgu dela v Sloveniji (2005), str. 24–25. 




Tabela 3: Število delovno aktivnega prebivalstva in minimalna plača 
  
Število delovno aktivnega prebivalstva (v tisočih) in minimalna plača 
  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Aktivno 
prebivalstvo 
981 966 936 924 906 917 917 915 959 
Višina min. 
plače 
597,43 734,15 748,10 763,06 783,66 789,15 790,73 790,73 804,96 
Vir (aktivno prebivalstvo): Statistični urad Republike Slovenije 
Vir (minimalna plača): Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Tabela 4: Število delovno aktivnega prebivalstva in minimalna plača ter indeks rasti 
  
Število delovno aktivnega prebivalstva (v tisočih) in minimalna plača 
  
2009 I09 2010 I10 2011 I11 2012 I12 2013 I13 
Aktivno
prebivalstvo 

























































Vir (aktivno prebivalstvo): Statistični urad Republike Slovenije 












Slika 1: Aktivno prebivalstvo in višina minimalne plače (2009‒2017) 
 
Vir: Avtor na podlagi podatkov Sursa in Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve. 
Glede na preračun indeksov lahko vidimo, da se ob povišanju minimalne plače 
število delovno aktivnega prebivalstva zmanjšuje. Navadno se ob približno 
dvoodstotnem dvigu minimalne plače letno število aktivnega prebivalstva zmanjša za 
približno odstotek. Edini razkorak z ugotovitvami je mogoče opaziti v zadnjih letih, kar 
je lahko posledica gospodarske rasti. Dvig minimalne plače je lahko le eden od razlogov 
za manj delovno aktivno prebivalstvo (ko se minimalna plača zmanjšuje, se delovno 
aktivno prebivalstvo povečuje in obratno). Kljub vsemu je to lahko le eden od faktorjev, 
ki vplivajo na število delovno aktivnega prebivalstva. Po mojem mnenju je minimalna 
plača nujna. Potrebno pa je prisluhniti tudi ekonomski teoriji in razmišljati v smeri 
zmanjšanja le te. 
Navsezadnje je delovanje sindikatov nujno zaradi ravnovesja in nadzora nad 
samovoljnim delovanjem delodajalcev. Sindikati so eden od treh elementov socialnega 
partnerstva. Aktivno sodelovanje socialnih partnerjev je bistveno za uspešno uveljavitev 
prožne varnosti. Vsi partnerji morajo biti pripravljeni sprejeti spremembe in prevzeti 


















bistveno vlogo pri uveljavljanju prožne varnosti, način, kako bodo sodelovali (kakšna 
bo nacionalna strategija), pa je v rokah držav članic.194 
Danski model sindikalnega delovanja je ob sistemu flexicurity popolnoma 
drugačen. Bolj kot za plačo (kar je skoraj edina skrb naših sindikatov) se borijo za druge 
delavske pravice, za izobrazbo.195 
Brezpredmetno je pogajanje o lažjem odpuščanju delavcev, o odkupljanju s 
takšnimi in drugačnimi pravicami (višina odpravnin, višina minimalne plače …). 
Pogajati se je treba glede mobilnosti znanja, o lažji geografski selitvi, s tem bo večja 
fleksibilnost v pretoku znanja. Tako bodo delodajalci sami želeli plačati več za tak 
kader in nagrajevati delavce. Nujno je, da delodajalci vlagajo več v raziskave in razvoj 
(s tem bo več novih delovnih mest), država bi morala spodbujati delodajalce, ki vlagajo 
v razvoj in raziskave ter uspešnost delijo z delavci (npr. davčna spodbuda), sindikati pa 
morajo manj energije vlagati v višanje plač, odpravnin ipd. in več v varnost znanja, v 
produktivnost, mehak prehod med delovnimi mesti oz. v drugo zaposlitveno razmerje 
(tako prehod olajšati delodajalcem – nižji stroški – in delojemalcem). Nujno je 
zavedanje, da delavcev z veliko znanja, ki so produktivni in veliko prispevajo k 
podjetju, delodajalec (če je podjetje zdravo) ne bo odpuščal in jim bo želel zagotoviti 
čim več pravic, kar jih bo še bolj motiviralo. Ravno obratno od sedanjega razmišljanja 
sindikatov. Pri produktivnih, dobro usposobljenih delavcih se morajo delodajalci 
potruditi, da delavca ne izgubijo. Na žalost pa naši sindikati vso energijo izgubljajo za 
višanje plač.196  
 
  
                                                 
194 Komisija evropskih skupnosti: Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
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Fleksibilnost in varnost zaposlitve se skupaj srečata v terminu fleksibilna 
varnost. Sama nisem zagovornica fleksibilnosti v smeri zniževanja pravic delavcem, 
verjamem pa, da je preveč toga delovna zakonodaja, ki nalaga delodajalcem včasih 
preveč obremenitev, navsezadnje slaba tudi za delavce, saj so oni tisti, ki lahko ostanejo 
brez zaposlitve. Vsekakor pa moramo paziti, da ne pridemo do stanja, kjer delodajalci 
prosto odločajo na račun pravic delavcev. 
Nikjer ni dokazano, da večja varnost zaposlitve (torej nepopolna fleksibilnost) 
zavira konkurenčnost države. Države so dolžne izvajati ukrepe fleksibilnosti tako, da ne 
zmanjšujejo varstva zaposlitve. In ravno to je vodilo in ideja prožne varnosti. 
Predstavljeni so tudi tuji modeli prožne varnosti. Zelo dobro zasnovo in veliko 
teoretičnih rešitev lahko najdemo v Rehn-Meidnerjevem načrtu, v katerem je osnovana 
ideja prožne varnosti. Ta sledi prepričanju, da zaščita delavcev in fleksibilnost trga dela 
ne moreta biti v nasprotju eden z drugim. Pomembno je znanje prekvalifikacije, 
mobilnost delovne sile. Pomembno pa je tudi to, da sta Rehn in Meidner strogo ločevala 
med zaščito zaposlitve in zaščito službe.  
Danska pa je ena od držav, ki je teorijo uspešno prenesla v reforme. Na 
Danskem je stopnja nezaposlenosti nizka in stabilna predvsem zaradi preusmeritve iz 
pasivne (varstvo je bilo usmerjeno v delavce, ki so bile brez zaposlitve) v aktivno 
politiko (odpiranje novih delovnih mest, prekvalifikacija delavcev).197  
Tudi v Sloveniji je sprejet podoben ukrep, in sicer Resolucija o Nacionalnem 
programu izobraževanja odraslih v RS za obdobje od 2013 do 2020. Ta predvideva 
sofinanciranje izrednega vpisa v višješolske strokovne programe, kar naj bi posledično 
povečalo zanimanje za študij. Podjetniki v Sloveniji pa so nad znanjem diplomantov 
povečini razočarani. Univerze na Finskem, Poljskem, v Nemčiji in na Danskem so 
vključile generična znanja v študijski program. Tako so študentje pridobili podjetniške 
veščine že med študijem.198 To je razlog več, da ni vsa problematika v zakonodaji, 
lahko je več vidikov, ki so nujno potrebni reforme, v mislih imam predvsem delo 
sindikata.  
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Odpuščanje delavcev vsekakor ni odgovor na vprašanje, kako povečati 
fleksibilnost trga dela in mobilnost delavcev. Rešitev je ustvarjanje takih razmer, v 
katerih je lažji prehod znanja med podjetji, v katerih so delavci pripravljeni prilagoditi 
svoje življenje tudi novi zaposlitvi in ki ustvarjajo večjo konkurenčnost na trgu dela. Po 
drugi strani pa morajo tudi sindikati razumeti prožno varnost zaposlenih, ki podpira bolj 
produktivne delavce.199 
Na splošno bi se morali naši sindikati zgledovati po danskih. Po mojem mnenju 
je naša delovna zakonodaja dovolj fleksibilna (popravek bi bil mogoč le pri ureditvi 
odpravnin in minimalne plače) in sama se z merili OECD ne strinjam (saj ne upoštevajo 
vsega in upoštevanih je premalo kriterijev). Rešitev ni fleksibilnejša delovna 
zakonodaja, ampak bolj razvita.200 Pravo prožno varnost trga dela pa lahko dosežemo le 
ob zadostni kakovosti in količini delovne sile, ob tem, da je dovolj povpraševanja po 
njej in da so delavci ustrezno varovani. 
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